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En abril de es te año tu vi mos la sa tis fac ción de po ner a dis po -
si ción de nues tros so cios y ami gos el re sul ta do de la pri me ra
par te de nues tro pro yec to de ca ta lo ga ción de Fon dos de Ar -
chi vo: Los so cia lis tas ar gen ti nos a tra vés de su co rres pon den cia.Ca tá -
lo go de los Fon dos de Ar chi vo de N. Re pet to, J. A. So la ri y E. Dick mann
(1894-1980). 
Es te ca tá lo go reú ne la co rres pon den cia y el ar chi vo de re cor tes
tal co mo la lle va ron, or ga ni za ron y con ser va ron ca da una de
es tas fi gu ras. El Fon do Re pet to cons ta de 2546 do cu men tos, el
Fon do So la ri de 7376 do cu men tos  y el Fon do Dick mann de 53
do cu men tos. Los do cu men tos en cues tión son so bre to do car -
tas, pe ro tam bién es que las, te le gra mas, do cu men tos par ti da -
rios, dis cur sos, ar tí cu los po lí ti cos y pe rio dís ti cos, re cor tes de
pren sa y fo to gra fías. Ca da fon do con tie ne la to ta li dad de la co -
rres pon den cia re ci bi da a lo lar go de su vi da por ca da fi gu ra,
aun que a ve ces el au tor tie ne el re cau do de guar dar co pia de la
car ta en via da. El ar co tem po ral que abar ca la do cu men ta ción
es: 1894-1980. Si bien hay dos do cu men tos más an ti guos, el
más sig ni fi ca ti vo que abre el pe río do es de 1894: es el tex to
ma nus cri to del pri mer dis cur so pro nun cia do por En ri que del
Va lle Iber lu cea. El úl ti mo, un re cor te de pren sa de Juan An to -
nio So la ri de ene ro de 1980, po cos me ses an tes de su muer te.
El es pec tro de los co rres pon sa les es de lo más am plio: va des -
de el Pre si den te de la Na ción has ta el miem bro de una co mi -
sión di rec ti va de una aso cia ción ve ci nal o una bi blio te ca po pu -
lar de pro vin cias. Hay in ter cam bios, por ejem plo, con el pre -
si den te Ar tu ro Illia, o el vi ce pre si den te Car los Pe ret te, o con
los mi nis tros Ar tu ro Mor Roig, To más A. Le Bre tón o Leo pol -
do Me lo, etc. Pe ro tam bién hay co rres pon den cia con los má -
xi mos res pon sa bles de los go bier nos de fac to, co mo Pe dro
Eu ge nio Aram bu ru o Isaac Ro jas. Más cu rio so es el in ter cam -
bio epis to lar en tre Ni co lás Re pet to y Jo sé Félix Uri bu ru en
1930, a po cos me ses del gol pe mi li tar se tem bri no.
Los di ri gen tes so cia lis tas han si do, en tre otras co sas, pro lí fi cos
pe rio dis tas, lo que que da do cu men ta do a tra vés de la co rres pon -
den cia sos te ni da con los prin ci pa les hom bres de pren sa de su
épo ca, así co mo con es cri to res, ar tis tas y pro fe sio na les. Y por
su pues to, prác ti ca men te no fal tan nom bres de la di ri gen cia so -
cia lis ta ar gen ti na: des de fir mas de fi gu ras his tó ri cas has ta in ter -
cam bios con di ri gen tes y mi li tan tes de tiem pos más re cien tes. 
Igual in te rés re vis te la co rres pon den cia so cia lis ta in ter na cio -
nal. Hay, por ejem plo, car tas de fi gu ras his tó ri cas co mo
León Blum y Pa blo Igle sias. La co rres pon den cia con los
hom bres del PSOE es muy an ti gua: re mon ta a una car ta de
1901 de Gar cía Que ji do a Juan B. Jus to y con ti núa a par tir
de la dé ca da de 1940 con los so cia lis tas es pa ño les en el exi -
lio. Muy vo lu mi no sa es la co rres pon den cia con los di ri gen -
tes del PS del Uru guay, par ti cu lar men te con Emi lio Fru go ni
y Ri car do Du rán Ca no.
Los so cia lis tas tam bién se es cri bie ron con hom bres de otros
cre dos po lí ti cos, des de fi gu ras del sin di ca lis mo o el pen sa -
mien to li ber ta rio has ta re pre sen tan tes de la al ta je rar quía ca -
tó li ca o del con ser va do ris mo; des de ra di ca les co mo Mar ce lo
T. de Al vear o el Te nien te Co ro nel Ati lio Cat tá neo, pa san do por
fi gu ras de la de mo cra cia pro gre sis ta co mo En zo Bor da be he re,
o de Con cen tra ción Obre ra co mo Jo sé Pe ne lón, has ta co mu -
nis tas co mo el sin di ca lis ta de la car ne Jo sé Pe ter, el abo ga do
Gre go rio Aráoz Al fa ro, los es cri to res Leó ni das Bar let ta, Emi lio
Troi se, Be ni to Ma ria net ti... 
Hay, en fin, car tas con di ver sas per so na li da des del mun do de
la po lí ti ca y la cul tu ra in ter na cio nal, des de el Pre si den te de los
Es ta dos Uni dos Fran klin D. Roo se velt, has ta el di ri gen te apris -
ta pe rua no Víc tor R. Ha ya de la To rre, pa san do por Lu cien
Lévy Bruhl, Emil Lud wig, A. Ha mon, Vi cen te Lom bar do To le -
da no, Sal va dor de Ma da ria ga, Tris tán Ma rof, Pie rre Drieu la
Ro che lle, Ro ger Cai llois, Ger mán Ar ci nie gas, Mag da Por tal,
John Gunt her, etc., etc.
El or de na mien to de los Fon dos res pe ta en lo fun da men tal el or -
den de pro ce den cia, que fue el asig na do por los pro pios au to res.
Así, ca da fon do es tá or de na do si guien do un cri te rio al fa bé ti co
por ape lli do de au tor (o en al gu nos ca sos la ini cial de ins ti tu ción
de per te nen cia del co rres pon sal), y den tro de ca da au tor, un or -
den cro no ló gi co. A con ti nua ción de la co rres pon den cia, ca da
fon do con ti núa con una se rie de dos siers te má ti cos ela bo ra dos
por los mis mos au to res. Por ejem plo, un dos sier del Fon do So -
la ri reú ne to da la do cu men ta ción re la ti va al Ate neo Li be ral Ar gen -
ti no (ma ni fies tos, car tas de ad he sión, no tas pe rio dís ti cas, etc) 
Las en tra das del ca tá lo go in clu yen una bre ve des crip ción y 
re su men del con te ni do de la car ta, do cu men to, re cor te o fo to -
gra fía; la fe cha en que fue ron es cri tos, su nú me ro de pá gi nas
y su ubi ca ción fí si ca en nues tro ar chi vo. Las Cro no lo gías pre -
pa ra das por no so tros so bre N. Re pet to, J. A. So la ri y En ri que
Dick mann que acom pa ñan el ca tá lo go ofre cen al lec tor las
coor de na das bio-bi blio grá fi cas bá si cas de es tas fi gu ras y con -
si de ra mos que son un com ple men to y una ayu da pa ra la con -
sul ta de es tos Fon dos.
Los so cia lis tas ar gen ti nos...con tó con un sub si dio otor ga do por la
Uni ver si dad de Har vard, con fon dos pro ve nien tes de la Fun da -
ción An tor chas y la Fun da ción Me llon pa ra el pe río do
2002/2003. Es te tra ba jo, pri mer vo lu men de la Se rie Fon dos de
Ar chi vo, so lo fue po si ble gra cias a la con fian za de po si ta da en
el Ce DIn CI por los do nan tes, a quie nes que re mos agra de cer:
Ada y Her mi nia So la ri, nie tas de Juan An to nio So la ri y do nan -
tes de los fon dos Re pet to y So la ri, y el Lic. Jor ge Ja ros lavsky,
so bri no nie to de En ri que Dick mann y do nan te de su ar chi vo.
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